




(厦门大学 　公共事务学院 ,福建 　厦门 　361005)
内容提要 :公民参与公共政策是公共行政民主化的直接反映。然而 ,公民有效参与公共政策不是自发形成的 ,需要政府和公民
的积极培育。本文从公民参与基础、参与者素质、参与方法和认知标准四个方面探讨了培育公民参与公共政策的途径和方法 ,同时
指出有效的公民参与公共政策必须避免的误区。
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有民族之分 ,没有贫富之差 ,没有城乡之异 ,没有接触政府多少
之别 ,是一个多文化的 ,多民族的尽可能广泛的参与还是有代表
性地选择参与者 ? 是产生更多样性的代表 ,还是只针对目标群
体来选择参与 ? 是参与者众还是缩小参与规模给予每个参与者
充分的时间和资源来参与 ? 参与是有组织的群体 ,是单个的个














不是适合所有政策制定 ? 是不是适合所有的政府部门 ? 参与是





预算 ,经济发展 ,多样性的服务提供等。同时 ,在公民与政府之
间建立一个类似于“合约 ”的规范 ,明确潜在的因素和参与的限





































































































































































着参与活动的进行 ,对政策问题的了解 ,对分歧观点的理解 ,对

























的了解 ,达成一致的见识 ,共同对参与的结果负责 ,是民主和价
值的一种回归 ,而不是参与技术导致的一种结果。





常工作 ,因此 ,在参与的过程中 ,很容易形成公民参与的“专业
化 ”倾向。同时 ,政府经常用有多少人参与来测量参与的效率 ,
而不管这种参与是不是真正意义上的有效的参与 ,更促使参与
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